











» Dossier de Premsa  








L’Ajuntament de Barcelona iniciarà les obres del 
segon tram del passeig de Sant Joan a l’octubre 
 
 
» La reurbanització prevista inclou el tram comprès e ntre la 
plaça de Tetuan i la de Mossèn Cinto Verdaguer 
 
» L’edifici de l’ONCE ja té usos definits i el pla de  reordenació 
dels autocars turístics de la Sagrada Família porta  un any en 
marxa 
 
» Continua l’aposta per l’operació 0,0 per garantir u na bona 
convivència entre el descans dels veïns i l’oci noc turn 
 















» Dossier de Premsa  
Balanç segon any de mandat 
Districte de l’Eixample 
 
» Fer del passeig de Sant Joan un eix cívic 
 
Aquest mandat, el districte de l’Eixample podrà comptar amb una important inversió que 
permetrà al govern municipal desenvolupar diverses actuacions per a la millora de la qualitat de 
vida dels veïns. Així, es podran dur a terme tant actuacions urbanístiques com d’altres de caire 
més social o de promoció econòmica. Una de les principals actuacions a desenvolupar és la 
reforma d’un tram del passeig de Sant Joan.  
 
Una de les vies més emblemàtiques del districte de l’Eixample i de la ciutat de Barcelona és el 
passeig de Sant Joan . Per això el govern municipal està apostant fermament en convertir 
aquesta via en un eix cívic . Una de les actuacions per aconseguir-ho és la reurbanització 
d’aquesta via i ja s’ha enllestit el projecte executiu de la segona fase de la transformació, que 
s’aprovarà inicialment en breu, i que inclou el tram comprès entre la plaça de Tetuan i la 
plaça de Mossèn Cinto Verdaguer . 
 
El que està previst és donar continuïtat al projecte desenvolupat durant l’anterior mandat, quan 
es va transformar el tram entre l’Arc de Triomf i la plaça de Tetuan. D’aquesta manera es posa 
punt i final a la reforma urbanística de la via i es començarà a treballar en les iniciatives que 
permetran donar l’embranzida necessària perquè aque st espai central de la ciutat 





La previsió és que les obres comencin el proper mes d’ octubre  i abastaran una superfície 
de 34.527 m2, als que cal afegir 875 m2 més que corresponen a la realineació d’illetes de pas 
de vianants a l’avinguda Diagonal i l’adequació de les línies d’enllumenat existents a la Gran 














» Dossier de Premsa  
Balanç segon any de mandat 
Districte de l’Eixample 
 
Aquesta actuació té quatre objectius prioritaris: 
 
• Es vol fer del passeig de Sant Joan un nou corredor urbà de caire verd. 
• Reducció i pacificació del trànsit. 
• Prioritzar l’espai de vianants, zones d’estada i jocs infantils. 
• Revitalitzar l’activitat comercial i incentivar el passeig com a eix lúdic-cultural. 
 
El passeig de Sant Joan té una amplada de 50 metres i la nova concepció de la via contempla 
la transformació de l’espai en un bulevard amb voreres de 17 metres , actualment són de 12,5 
metres, que incorporarà diversos espais d’estada i de jocs infantils . A més, també es 






La zona de calçada també compta amb prop de 17 metres. Cada sentit de circulació comptarà 
amb 6,25 metres d’ample, amb dos carrils  (un carril bus i un de circulació). Aquests estaran 
separats per una mitjana de 4 metres d’ample  on es localitza un carril bici central que serà 
segregat i protegit pel centre de la calçada, com en el tram ja reformat. 
 
Pel que fa a la vegetació, els plataners centenaris quedaran protegits dins de la nova 
configuració que preveu tres alineacions d’arbres. També es faran actuacions per substituir el 
mobiliari urbà i elements d’enllumenat. En el cas de l’enllumenat s’incorporarà  tecnologia led i 
smart-light de control i telegestió punt a punt. I també s’aprofitarà per implantar una capa smart  
on les xarxes d’informació donin servei a totes les infraestructures on s’incorporen 
infraestructures de xarxa com el wifi i la fibra òptica, dispositius i sensors ambientals, de 
mobilitat, de seguretat i socials, com la gestió de l’enllumenat, informació  sobre autobusos o 
trànsit, i monuments, etc. 
 
Per tal de revitalitzar el comerç i incentivar el passeig com a eix lúdic-cultural, la nova secció 
potenciarà de forma clara l’activitat comercial est retament vinculada a les zones 
destinades per al vianant . La proximitat de les zones d’estada, jocs infantils i terrasses de bar 
a les façanes revitalitzarà el comerç de les plantes baixes que veuran ampliat l’àmbit dels 
vianants fins als 17 metres. 
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Millores a la plaça de Tetuan 
Durant aquest segon any de mandat, el districte de l’Eixample ha dut a terme obres de 
manteniment a la plaça de Tetuan, que feia d’espai de transició entre el primer tram del passeig 
Sant Joan que ja està reurbanitzat i el segon que s’executarà durant aquest mandat. El 
principal objectiu de les actuacions dutes a terme ha estat la millora i adequació de manera 
global aquest espai verd que està al bell mig de la ciutat i que té un alt ús ciutadà i turístic. Les 
obres han comptat amb un pressupost d’uns 190.000 euros.  
  
Les actuacions dutes a terme entre els mesos de novembre i febrer han estat:  
 
• Drenatge, reposició i estabilització dels actuals paviments granulars dels jardins.  
• Substitució i reparació de les peces de pedra dels paraments verticals com són els murs 
i els esglaons. També s’ha dut a terme a les balaustrades perimetrals, tot netejant les 
que estaven en bon estat. Pel que fa al paviment de lloses de formigó, s’ha netejat i 
s’han arreglat les juntes del paviment per tal de rejuntar-les amb ciment i igualar el nivell 
de les peces de formigó.  
• Mobiliari urbà: reparació portes d’accés als jardins; els antics bancs de formigó s’han 
substituït per bancs de fusta i s’han millorat els fonaments; i canvis de fanals i 
lluminàries dels fanals existents.  
• Millora dels drenatges i les escorrenties de les superfícies del jardí. Recol·locació dels 
pericons, tapes i altres elements superficials de les instal·lacions de reg per adaptar-los 
als nous paviments i s’han millorat les instal·lacions. 
• Renovació de la senyalització i reparació dels interiors dels murs i paraments verticals 
dels accessos. 
  
Els Jardins del Doctor Robert són un element essencial del patrimoni urbà i paisatgístic de 
l’espai verd de Barcelona. És una mena d’oasi de verdor enmig de dues de les principals vies 
de la ciutat. Aquesta actuació es troba emmarcada dins el procés de transformació del passeig 
de Sant Joan, que ja està arranjat en un primer tram entre la Plaça Tetuán i l’Arc de Triomf i 
que està previst que continuï en una segona fase entre la plaça Tetuán i la de Mossèn Jacint 
Verdaguer.  
  
Actualment, aquesta plaça inclou la font de la Sardana de Frederic Marès, i el monument del 
Doctor Robert de Josep Llimona. La plaça es diu de Tetuán en record a la batalla de Tetuán 
(febrer de 1860) quan l’exèrcit espanyol comandat pel general Leopoldo O’Donnell va llançar a 
l’atac el batalló de Voluntaris Catalans que formava part de la divisió de reserva comandada pel 
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Primeres propostes per dinamitzar el passeig 
En el Sant Jordi d’enguany, el districte de l’Eixample va impulsar una iniciativa per tal que les 
activitats de la diada s’estenguessin fins al passeig de Sant Joan i potenciar el passeig de Sant 
Joan com a nou espai emblemàtic per tal de commemorar el dia de Sant Jordi a la ciutat de 
Barcelona. En concret, el tram ja reordenat, el situat entre l’Arc de Triomf i la plaça de Tetuan. 
 
Així, es va apostar per una especialització de la zona, acollint en aquesta via nous segells 
editorials, escriptors que auto editessin les seves obres i a representants del sector del còmic. 
A més, també van haver-hi les ja clàssiques parades per a la venda de roses.  
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» Nous usos per a l’edifici de l’ONCE 
 
El passat mes d’abril, l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el regidor del districte de l’Eixample, 
Gerard Ardanuy, van presentar el pla funcional per dotar d’ús l’antiga seu de l’ONCE al districte 
de l’Eixample. El document ha estat consensuat i ha comptat amb les aportacions del teixit 
veïnal del barri de Sant Antoni i recull els diferents usos que tindrà aquest edifici situat al carrer 
de Calàbria, 66-78. 
 
En compliment del compromís del govern municipal, aquest edifici es destina a la dotació 
d’equipaments per al barri de Sant Antoni, el districte de l’Eixample i la ciutat de Barcelona, 
pensant sobretot en l’atenció al ciutadà i donant molta importància a aquells usos que es 
circumscriuen al barri.  
 
L’immoble compta amb un total de 6.733 m2 de superfície útil  disponibles per als diferents 
usos i distribuïts en planta soterrània, planta baixa i 6 plantes pis. D’aquests un 60% té serveis 
municipals i un 40% d’usos veïnals . D’altra banda, també compta amb una altra planta 
subterrània destinada a aparcament. En total, són 10.355 m2 de superfície construïda.  
 
Una de les principals característiques d’aquest equipament serà la seva forma de gestió, ja que 
la part destinada a equipaments de veïnatge serà de gestió cívica . Això suposa que els propis 
veïns seran els encarregats de dinamitzar l’espai a mb activitats per tal que doni servei al 
barri . Per aconseguir un programa funcional d’aquest espai, els veïns s’estan organitzant en 
comissions per poder omplir d’activitat aquesta part de l’equipament. 
 
L’Ajuntament de Barcelona va adquirir l’antiga seu de l’ONCE l’any 2011. Aquest edifici es va 
construir a la dècada dels 70 i és obra del doctor arquitecte Josep Fernández Campo.  
 
 
Els equipaments previstos inclouen: 
 
• Espais comuns:  recepció, sala polivalent, 
teatre auditori amb vestidors i escenari i aulari. 
• Espais per al veïnatge:  recepció i vestíbul, 
espai de trobada i sala polivalent, tallers, aules 
i sales de reunió, espais de treball per a la 
dinamització de les activitats, espaís logístics 
com són, magatzems, serveis sanitaris, arxiu i 
locals tècnics. 
• Centre de Formació d’Adults Pere Calders.  
• Centre de Normalització Lingüística. 
Empreses i serveis municipals 
• BSM. 
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» Un any de la reordenació de busos a l’entorn de la 
Sagrada Família 
 
Ara fa poc més d’un any, entrava en funcionament el pla de reordenació de la mobilitat dels 
autobusos turístics a l’entorn de la Sagrada Família. Aquesta vella reivindicació veïnal 
persegueix la millora de la qualitat de vida dels veïns de la zona i de l’experiència de visita del 
temple per part dels turistes. 
 
El 5 de juny de l’any 2012 es van posar en marxa un se guit de mesures per tal de 
reordenar el trànsit dels autocars turístics a l’en torn del temple , tot facilitant l’accés dels 
visitants a peu. Aquestes mesures inclouen la prohibició d’accés dels autocars turístics a 
l’entorn del temple que contempla que puguin accedi r els autocars de grups escolars i 
els de persones amb mobilitat reduïda que hagin com prat l’entrada anticipadament . En 
aquests dos casos, sí que es poden deixar i recollir els visitants a la parada que hi ha al carrer 
Marina, just al davant del temple. 
 
Per a la resta d’autocars turístics, l’Ajuntament va habilitar diversos espais a l’entorn amb 
diferents límits de temps per la parada o estacionament dels vehicles. També es van fer  
actuacions per millorar l’espai urbà en la zona més  immediata al temple . Així, es va 
ampliar la vorera de l’avinguda Diagonal a la plaça de Pablo Neruda i la vorera del costat mar 
del carrer de Consell de Cent entre els carrers de Lepant i Padilla. En ambdos casos el 
principal objectiu és facilitar l’encotxament i desencotxament dels passatgers. 
 
En la mateixa línia, també es van ampliar els passos de vianants per permetre que un major 
nombre de persones puguin creuar en cada canvi semafòric. Finalment, es va actuar sobre els 
xamfrans dels carrers de Sardenya i Marina entre els carrers d’Aragó i Provença fent-los més 
grans i s’han ampliat les voreres dels carrers de Marina i Sardenya en l’illa del temple. A més, 
l’Ajuntament va instal·lar una senyalització específica dels itineraris entre els espais de parada 
de 10 minuts i la basílica per facilitar els trasllats a peu dels visitants.  
 
En el primer any en funcionament, s’han rebut 476 sol·licituds  a través del web 
www.zonabus.bsmsa.cat per poder aparcar en l’espai del carrer Marina  reservat a autocars 
per a persones amb mobilitat reduïda o grups escolars, de les quals s’han acceptat 431, 391 
de grups escolars i 40 de persones amb mobilitat re duïda.  
 
Per la seva banda, la Guàrdia Urbana ha posat un total de 118 denúncies  relacionades amb 
la reordenació de la mobilitat dels autocars turístics, de les quals 74 han estat per 
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S’aprova la modificació del planejament per a l’obe rtura de noves botigues de 
souvenirs 
El passat mes de d’octubre es va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla especial 
d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda de records o souvenirs a l’àrea 
de la Sagrada Família. Aquest planejament suposa l’ampliació del perímetre de protecció que 
s’ha creat a l’entorn de la Sagrada Família que limita i regula la presència d’aquest tipus 
d’establiments, prohibint l’obertura de nous establiments. 
 
Així, fins ara la prohibició d’obertura de nous establiments s’estenia en 15 illes de l’Eixample 
compreses entre els carrers de Rosselló, Padilla, València i Nàpols, amb una superfície total de 
271.710 m2. A partir d’ara, s’estendrà a un total de 24 illes entre els carrers de Rosselló, 
Padilla, avinguda Diagonal i Nàpols passant a una superfície de 386.000 m2. 
 
L’ampliació del perímetre inclou els següents trams de carrer: 
 
• Tram del carrer València entre Nàpols i Padilla. 
• Tram del carrer Aragó entre Sardenya i Padilla. 
• Tram del carrer Consell de Cent entre Lepant i Padilla. 
• Tram de l’avinguda Diagonal entre Nàpols i Padilla. 
• Tram dels carrers Sicília, Sardenya, Marina, Lepant i Padilla entre l’avinguda Diagonal i 




» Cap a un Passeig de Gràcia premium 
 
L’any passat es van dur a terme les primeres actuacions per a la millora del Passeig de Gràcia 
amb l’objectiu d’assolir un passeig premium, mantenir el caràcter vertebrador i de connexió a la 
ciutat, articular-lo com un dels eixos principals de passeig i esbarjo de la ciutat, i alhora millorar-
lo com a indret per viure i residir.  
 
Aquestes primeres actuacions van incloure la reparació de voreres, actuacions a la xarxa de 
clavegueram, actuacions en mobilitat, reparacions al mobiliari, un programa de substitució de 
l’arbrat exemplar d’acord amb el Pla de Gestió d’Arbrat Viari i millores a les fonts ornamentals. 
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» Continua l’Operació 0,0. 0 alcohol 0 soroll  
 
L’Operació 0,0. 0 alcohol 0 soroll continua sent una de les màximes prioritats del govern 
municipal del districte per garantir la convivència entre els veïns que volen descansar i els 
entorns d’oci del districte, sobretot pel que fa a l’oci nocturn.   
 
Aquest és un dispositiu de la Guàrdia Urbana que es desenvolupa a l’Antiga Esquerra de 
l’Eixample per reduir les molèsties que es poden pr oduir pel consum d’alcohol al carrer i 
el soroll que aquesta activitat pot generar . La zona d’intervenció és als carrers d’Urgell, 
avinguda Diagonal, Rambla Catalunya, plaça Catalunya, ronda Universitat i la Gran Via. Aquest 
dispositiu contempla és l’increment d’efectius en aquesta zona durant els caps de setmana. 
 
Les trucades per molèsties per soroll  a l’espai públic al districte de l’Eixample han baixat 
un 32,9%  en la comparativa entre els mesos de gener i maig de l’any 2012 i el mateix període 
del 2013, passant de 590 a 396. Pel que fa a trucades per molèsties per soroll a locals de 
pública concurrència , aquestes han caigut un 10%  en el mateix període, passant de 315 a 
283. 
 
L’actuació preventiva duta a terme per l’Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit de la ciutat 
ha fet reduir el número de queixes dels ciutadans. Aquest menor volum de queixes ha permès 
també disminuir el volum de denúncies necessàries per ajudar a la millora de la convivència. 
Així, pel que fa a les denúncies posades per la Guàrdia Urbana entre els mateixos mesos, les 
denúncies per beure alcohol a la via pública han ba ixat un 8,7% , de les 2.436 de l’any 
passat a les 2.223 d’aquest. En el cas de les necessitats fisiològiques a la via pública , 
aquestes també han baixat  de 458 a 365, un 20,3% . Pel que fa a les actes d’inspecció de 
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» Projecte d’integració al Fort Pienc, projecte Xeix  
 
L’any 2012 es va implantar al barri del Fort Pienc el projecte Xeix amb l’objectiu d’impulsar la 
incorporació dels comerciants xinesos, amb molta presència en aquest barri, a l’Associació de 
Comerciants Eix Fort Pienc (ACEFP), que es va fundar el desembre de 2011. Aquest programa 
compta amb una traductora que facilita la comunicació amb els comerciants i ja compta amb 
prop d’una quinzena de comerços associats a l’ACEFP 
 
Així, en una primera fase del projecte s’ha treballat en: 
 
- Establir ponts de comunicació entre els comerços i serveis xinesos i l'Associació de 
comerciants Eix Fort Pienc. 
- Promoure la incorporació dels comerços i serveis regentats per persones xineses a 
l'Associació de comerciants del barri. 
- Aconseguir la participació activa dels comerciants xinesos en les activitats dissenyades 
en el pla de desenvolupament comercial i social del barri. 
- Dissenyar una estratègia per combatre rumors/informacions equívoques sobre el 
comerç i la comunitat xinesa. 
 
Actualment, s’està en una segona fase d’implantació que persegueix: 
 
- Reforçar la incorporació activa de persones i entitats xineses a les xarxes associatives 
del barri, especialment la comercial i l'educativa. 
- Integrar comerciants nouvinguts als grups de treball de l’AEFP per a que participin en la 
gènesi i gestió dels diferents projectes de l’associació. 
- Dinamitzar la cooperació entre entitats xineses i equipaments i entitats culturals i 
educatives del barri. 
- Iniciar accions en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) prioritzant la 
incorporació al projecte del ICBC ( Industrial and Commercial Bank of China ) i altres 
empreses ubicades al Fort Pienc. 
- Transferir experiències i coneixements que promocionin la inclusió, amb el suport 
professional de mediació que sigui necessari, a altres zones del districte. 
- Fer la difusió del procés i dels èxits als mitjans de comunicació xinesos i autòctons 
interessats. 
 
A més, aquest projecte està anant més enllà del comerç i s’està treballant directament a 
l’escola, ja que aquesta també és un àmbit de socialització clau en la vida dels barris. Així, 
alguns centres educatius ja han participat en accions vinculades al projecte i ara s’estan 
treballant nous objectius a nivell de formació.  
 
Igualment, també es busca la complicitat d’alguns importants equipaments culturals com són el 
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» Nous habitatges de protecció al districte 
 
El Districte de l’Eixample comptarà amb tres noves promocions d’habitatge del Parc Públic 
d’Habitatges de Lloguer de la ciutat. Els àmbits que es desenvoluparan gràcies a aquesta 
iniciativa són Ali Bei, 100-102 i a l’àmbit de Germanetes, les previstes a Viladomat, 142 i 
Borrell, 159. Les promocions les executarà el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 






Ali Bei  
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» L’Eixample, el primer Districte amb oficina de 
promoció econòmica pròpia  
 
El districte de l’Eixample està al cor de la ciutat i això fa que sigui un important epicentre de 
negocis a Barcelona. Per aquest motiu, enguany s’ha posat en marxa una oficina de promoció 
econòmica per al districte que té com a principal objectiu promoure, organitzar, coordinar i 
consolidar accions destinades a afavorir el desenvolupament econòmic i social del districte. 
Així, es busca fer d’aquest territori un pol d’atracció de capital i afavorir la captació de capital 
financer, les inversions i negocis rellevants. 
 
La intenció és el treball conjunt entre l’administració i el secor privat per millorar la gestió de les 
àrees i augmentar i optimitzar els recursos econòmics existents. Els àmbits a treballar per 
aquesta oficina són: comerç, turisme, ocupació i emprenedoria i empresa. 
 
Aquesta oficina actuarà com a catalitzadora d’un nou model de promoció econòmica territorial i 
està fonamentada en l’experiència desenvolupada al districte per la Direcció de Serveis al 




» 100 noves places de menjador social 
 
Durant aquest segon any de mandat, l’Ajuntament de Barcelona ha obert un menjador social al 
districte de l’Eixample, que compta amb 100 places diàries. El seu horari és de dilluns a 
diumenge, els 365 dies de l’any de 12:00 a 14:00 hores. Aquest nou servei està gestionat per 




» Creació de les taules socials dels barris  
 
Entre finals de l’any 2012 i aquest 2013 s’han format les taules socials dels barris del districte 
de l’Eixample. Aquestes taules estan formades pels Serveis Socials de l’Eixample i les entitats 
de cada barri per detectar necessitats i buscar sinèrgies entre tots els agents socials del barri 
per donar assistència a les persones i famílies que ho necessitin. D’aquesta manera es fa un 
treball més coordinat i es busca canalitzar el millor possible totes les ajudes que s'estan 
distribuint a cada barri. 
 
S’han creat quatre taules que són les de Sant Antoni; la Sagrada Família; Nova i Antiga 
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» Pla Buits al Districte de l’Eixample 
 
Dos solars de l’Eixample comptaran amb un nou ús provisional gràcies al Pla Buits. Es tracta 
de solars que s’han posat a disposició de les entitats perquè els gestionin de manera temporal i 
en proposin usos o activitats d’interès públic o d’utilitat social.  
 
 Germanetes. Consell de Cent-Viladomat:  projecte de Recreant Cruïlles. Es tracta de 
guanyar una primera plaça Cerdà situada a la cantonada Borrell-Consell de Cent per tal 
d’organitzar activitats per a la reactivació tant del solar, actualment tancat i abandonat, 
com de l’espai públic del seu entorn que es proposa de pacificar. Per al Solar de 
Germanetes es plantegen activitats i usos només durant el temps en el qual l’ampliació 
de la zona verda i la construcció dels equipaments previstos no es dugui a terme.  
 Roger de Flor, 217:  projecte de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família. 
És un projecte plurifuncional que contempla disposar d'un menjador social al barri, amb 
espai exterior, fer-hi un hort urbà i una pista poliesportiva de terra i pista d’activitats. 
També proposen dinamitzar activitats per a col·lectius vulnerables, per als mateixos 
usuaris del menjador i altres col·lectius d'entitats del barri.  
 
 
» Millores de les infraestructures i la gestió dels 
centres cívics  
 
En aquests primers dos anys de mandat s’han dut a terme diverses millores tant de les 
infraestructures com de la gestió dels centres cívics del districte. Pel que fa a la gestió, al 
primer semestre del 2013 s’ha iniciat el programa d’inscripcions on-line a les activitats 
formatives dels centres cívics de l’Eixample  amb l’objectiu de facilitar l’accés i oferir un millor 
servei a les persones usuàries . El nou servei ha tingut molt bona resposta per part dels  
usuaris, arribant a una utilització d’entre el 22’2 % en els centres més petits i el 31% en els més 
grans. 
 
A més, durant l’any 2012 s’han fet diverses obres de millora als centres cívics de Cotxeres 
Borrell i Sagrada Família. Les actuacions han estat: 
 
• Centre cívic Cotxeres Borrell:  s'ha dut a terme una remodelació de la planta d'accés 
al centre, que ha suposat una millora important dels espais d'atenció al públic i també 
de les condicions de treball de l'equip de gestió. La remodelació també ha servit per 
millorar la imatge de centre. Està previst dur a terme més actuacions durant aquest any. 
S'ha creat una sala d'exposicions a la primera planta. També hem guanyat dues sales 
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• Centre Cívic Sagrada Família: s’ha creat una aula d'activitats físiques a la tercera 
planta, una recepció d’edifici a la tercera planta i un magatzem d’audiovisuals; s’ha 
tancat la Sala Polivalent de l'Espai de Gent Gran per millorar-ne l'acústica i funcionalitat; 
s’han millorat les sales de balls; s’ha pavimentat el pati exterior; s’han creat tres aules 
taller a l’antic espai polivalent de l’edifici del carrer Provença; s’han fet millores a l’espai 




» Foment de l’envelliment actiu 
 
Al 2012 es va signar el conveni amb la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona 
per establir la col·laboració a dos nivells: 
 
- Joves voluntaris del Grau de Pedagogia, fan formació en noves tecnologies als Espais 
de gent gran. Es tracta d’apropar les TIC a les persones grans de forma personalitzada i 
es una col·laboració estable. Aquesta any han col·laborat 9 estudiants i 11 persones 
grans. L’any 2012/2013 s’ha fet als Espais de Fort Pienc i Sagrada Família i pel curs 
2013/2014 s’està tancant la programació en altres Espais i casals de gent gran. 
 
- Estudiant de Màsters de la Facultat de Pedagogia aporten eines de formació i suport a 
les persones grans que treballen com a voluntàries per facilitar la tasca quotidiana 
d’organització. Aquest curs s’ha fet la formació en dos grups de treball, de vuit persones 
cada grup a l’Espai Esquerra i pel curs vinent s’està en procés de programació dels 
tallers. 
 
En aquesta mateixa línia de foment de l’envelliment actiu, el curs 2012-2013 es van posar en 
marxa les classes de dinamització dels circuïts esportius per  a gent gran . Es fan cursos 
trimestrals de manera estable i son oberts a totes les persones grans del districte i gratuïts. 
Aquest curs s’han fet quatre tallers de dinamització amb la participació de 106 persones. En 
aquest moments s’està treballant el segon circuït esportiu, que, tal i com es contempla al PAM 
estava previst disposar de dos circuits per districte. La dinamització del mateix està programada 
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» Programa pilot de suport a la lectura a la ciutat. Espai 
de Dinamització Educativa Lola Anglada 
 
Aquests primers dotze mesos també han servit per portar a Barcelona una iniciativa pionera a 
la ciutat i és l’Espai de Dinamització Educativa Lola Anglada, situat al carrer Rocafort, 236 , al 
barri de la Nova Esquerra de l’Eixample. Aquí es porta a terme el programa pilot “Suport a la 
lectura com a porta d’entrada al coneixement” per impulsar diferents accions educatives 
que tenen com a objectiu prioritari l’acompanyament a l’escolarització dels nois i noies incidint 
en els factors d’èxit escolar. Aquesta és una aula oberta a l’alumnat del barri i a les seves 
famílies. 
 
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és, mitjançant un pla pilot, desenvolupar diferents 
activitats adreçades a alumnat, amb edats compreses entre els 7 i 9 anys  (de 2n a 4t de 
primària), de centres educatius sostinguts amb fons públics, per fomentar la comprensió 
lectora, el gust per la lectura i el desenvolupament de l’hàbit lector com a eines bàsiques per al 
coneixement i l’èxit escolar. 
  
Aquesta experiència pilot s’adreça inicialment a escoles públiques i concertades dels barris de 
l’Antiga i Nova Esquerra de l’Eixample i és un treball compartit entre l’Ajuntament de Barcelona, 
els nois i noies participants, les famílies, l’escola i la resta de la societat implicada.  
 
A més, aquest espai també acull l’esplai Boix que disposa d’una sala amb accés independent 
per a les seves activitats. Els dissabtes aquest espai també ofereix el projecte municipal 
“Temps per a tu”, un espai per a les famílies amb infants amb discapacitat que ofereix temps 




» Inici de les activitats de l’escola d’arts escèniqu es per 
a infants i adolescents Petit Tísner  
 
Al setembre del 2012 es va posar en marxa el nou projecte Petit Tísner, una nova proposta 
formativa en arts escèniques per a nens i nenes d'entre 4 i 17 anys. En  el primer curs ha inscrit 
43 alumnes de les diferents edats. Durant aquest curs han treballat diverses tècniques 
d'interpretació, veu, cant, cos i moviment i les últimes setmanes del curs es dedicaran a 
preparar una mostra final on els alumnes oferiran diferents espectacles on mostraran el seu 
aprenentatge.  
 
De cara al curs 2013 i 2014, s'està treballant amb el disseny dels nous itineraris formatius amb 
que comptarà el programa: escenografia, vestuari, maquillatge etc. i que requerirà la 
col·laboració de nous professionals. 
